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研 究 所 彙 報
1989.1^-1989.12
編著書 ・論文
〔有薗正一郎所員〕
穀物栽培の結合地域 『さかいの地理学』
所収,古 今書院,1989年5月20日
作物結合の概念 と日本における適用の問
題点 『日本の農山漁村 とその変容』所収
大明堂,1989年6月27日
近世農書の言及する地域の範囲について
地理学報告68,大明堂,1989年6月
〔江口圭一所員〕
共編書(芝 原拓自と共編)『 日中戦争従
軍 日記一輻重兵の戦場体験』(愛 知大学
国研叢書1)法 律文化社,1989年4月25
日
著書 『大系日本の歴史14二つの大戦』小
学館,1989年5月20日
〔大磯義雄所員〕
『青々卓池と三河俳壇』名著出版,1989
年3月31日
「三河俳譜人名録一卓池の 『諸国人名録』
に拠る一」岡崎市史研究第11号,1989年
3月20日
『卓池選評』文芸岡崎7,1989年6月20
日
〔小澤耕一所員〕
『田原藩』藩史大事典第四巻,雄 山閣,
1989年1月20日
〔印南敏秀所員〕
『天若の もの とくらし』 日吉ダム水没地
区文化財調査報告書,京 都府 日吉町,
1989年3月
『畿内民具への視点』近畿民具学会会員
通信9号,近 畿民具学会,1989年3月
『水の話1・2』 さくらえ284・285,島
根県桜江町,1989年10月11日
〔交野正芳所員〕
「名古屋都市(圏)の 地域構造 ・機能分
析」(分 担)『 名古屋都市圏 における都
市機能分化 ・複合化 と地域社会の再編』
所収,昭 和63年度科学研究費補助金(総
合研究A)研 究成果報告書(研 究代表者
中田実)1989年3月
〔久曽神昇所員〕
『三河地方 と古典文学』名著出版,1989
年1月
『日本歌学大系』別巻八,風 間書房,
1989年6月15日
『古今和歌集綜覧(改 訂版)書 芸文化新
社,1989年6月30日
『仮名古筆八』二十巻本類聚歌合,汲 古
書院,1989年6月
『明月記の書』書学9月 号,日 本書道教
育学会,1989年9月
『西行の書跡』書道研究11月号,美 術新
聞社,1989年11月1日
「万葉集 『山際』の訓」会報10号,万葉
の会,1989年12月10日
『仮名古筆九』行成筆屏風詩歌,汲 古書
院,1989年12月
〔沓掛俊夫所員〕
『領家帯の深成作用の一つの見方』地球
科学,43巻pp.69-74.1989年3月25日
『西欧における鉱物概念の成立』一般教
育論集(愛 知大学教養部)第2号,pp.
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23-28,1989年5月31日
〔黒柳孝夫所員〕
『新編国歌大観第四巻私家集編II』「竹
風和歌抄」翻刻,解 題(樋 口芳麻呂と共
著)角 川書店1989年4月
〔後藤和夫所員〕
『海女一 一漁村女性の生活史 一」(木 村
都 と共著)庶 民生活史研究会編,同 時代
人の生活史,未 来社,1989年3月25日
『農漁村における家族の変容」村落社会
研究会編,村 落社会研究第25集現代農村
の家 と村落,農 山漁村文化協会,1989年
9月30日
〔斎藤勇所員〕
『愛知における労農運動犠牲者救援の活
動』愛知大学総合郷土研究所紀要第34輯
1989年3月
『東海地方における消費組合運動』愛知
大学教養部一般教育論集第2号,1989年
5月
『東海地方の市民運動(1930年前後)2
一家賃 と電灯料をめぐって一』東海近代
史研究,1989年12月
〔沢井耐三所員〕
『室町物語集 ・上』新 日本古典文学大系
54,岩波書店,1989年7月
〔田崎哲郎所員〕
論文 『地域社会からみた蘭学』適塾22,
1989年11月
史料紹介 『津之地直一氏に聞 く』(今 泉
潤太郎 と共編)国 研紀要87,1989年2月
史料紹介 『木朶友録』三河地域史研究7
1989年11月
研究ノー ト 『羽田野敬雄 とその遺業』東
愛知新聞,1989年2月5日～24日
研究ノー ト 『羽田八幡宮文庫のこと』朝
日新聞,1989年4月7日
研究ノー ト 『地方知識人の把之六』三河
地域史研究会報16,1989年5月
研究ノー ト 『神田孝平について』濃飛史
艸47,1989年12月
書評 「高橋昌郎 『西村茂樹』」日本歴史491
1989年4月
〔巽俊雄所員〕
『藩史大事典第4巻 中部編II東海』雄山
閣,1989年1月20日
『角川 日本地名大辞典愛知県』角川書店
1989年3月8日
『愛知県歴史の道調査報告書1一 東海道一
愛知県教育委員会,1989年3月31日
『奥殿藩の享保 ・寛政の藩財政改革』幸
田高校 「研究紀要」第17集,1989年6月
1日
〔千葉徳爾所員〕
著作 『狩猟伝承研究補遺篇』風間書房,
1990年2月(予定)
著作 『文化地理研究入門一文化研究の遠
近法』大明堂,1990年2月(予定)
論文 『人の生 き方』について日本民俗学
177号,日本民俗学会,1989年2月
論文 『自然 と人間の関係』を把握する調
査技術 について一小泉武栄氏の所説を読
んで一新地理37巻2号,地理教育学会,
1989年9月
論文 『野生動物 とヒトとの関わ り』日本
の生物4巻1号,文 一綜合出版,1990年
1月
『爪たたかい"の原像』綜合郷土研究所紀
要34輯,愛知大学綜合郷土研究所,1989
年3月
〔樋口義治所員〕
『行動心理ハン ドブック』培風館,1989
年6月20日
〔藤田佳久所員〕
『集成材製品の需要動向 とマーケティン
グ調査報告書』奈良県集成材工業組合,
1989年3月
『吉野山村の村落結合 と領域認識一吉野
林業地域の基礎論的考察一(下)』徳川林
政史研究所紀要,1989年3月
『旧韓国時代末の朝鮮 における森林資源
の評価 と経営管理 プランー 『韓国森林調
査書』にあらわれた日本側からの分析一」
愛知大学国際問題研究所紀要,1989年2
月
『山地の土地利用変化』科研費一般研究
A『本邦の土地利用変化』所収,1989年
3月
『愛知県豊根村における明治中期におけ
る焼畑分布 と経営規模』愛知大学綜合郷
土研究所紀要,1989年3月
"ChangesinMountainVillagesnuder
thePolicyofDevelopmentforthe
MountanousAreasofJapan"愛知大
学文学論叢,1989年3月
『ECの農業問題』地理月報,1989年6
月
『中国 ・民国時代における土地利用景観
と社会 ・経済組織の地域構成に関する研
究一東亜同文書院大学の大陸 「旅行誌」
と調査報告書の分析を通 して一』福武学
術文化振興財団報告,1989年10月
「山村の淘汰 と 『社会的空白地域』」 琵
琶湖研究所ニュース,1989年
『森林資源 と林業経営j環 境 アセスメン
ト,1989年
『近世初期における十津川山村の形成 と
村落構成一十津川郷池穴 と舟ノ川郷篠原
一』地理学報告,1989年6月
『奈良盆地南部における近世村落の形成
と村落のまとまりに関する一考察』1989
年6月
『川上村史』(う ち地理)奈 良県川上村
1989年
『豊根村史』(う ち林業史 ・林野利用史)
愛知県豊根村,1989年10月
『山村調査とゼ ミナール』 「地理学の模
索」所収,1989年11月
『山村の変貌』 「地理 ・地図資料」 「地
図 ・社会科研究」1989年11月12日
(3)
TheChangeofMountainLandUse
sincethePeriodofHigherEconomic
GrowthH.D.Hilled."LandUse;'
HongkongUniv.Press.1989年10月
『集成林工 業の展 開 と集成 材製品 のマー
ケ テ ィング調査(1,II)愛 知大 学文学
論 叢,1989年9月,12月
〔堀 井令以知 所員〕
『公家 ことば(→』 国立劇場 「演芸場 」
1989年2月1日
『公家 こ とば(⇒』 国立 劇場 「演芸場 」
1989年3月1日
『表 現価値 の再構成』 表現学 会 「表現研
究」49号,1989年3月31日
『公 家 こ とば(三)』国立劇 場 「演芸場」
1989年4月1日
『日本 語大問題 集,生 活 の ことば』大修
館 「月刊 言語 」1989年4月15日
『印欧語 におけ る性』 関西外大 「研究論
集」50号,1989年7月31日
『男性 の言葉 と女性の言 葉』明 治書院 「
日本語学 要説」1989年9月30日
『匂 いの こ とば』 大修館 「月刊 言語」
1989年11月1日
〔渡辺和敏所 員 〕
『静 岡県史 ・近世 六(共 編)』 静 岡県,
1989年3月20日
『近世 にお ける浜 名湖舟運 規制 の崩解 と
浜松 ・舞坂 宿間 の運河計画 』一般教 育論
集 第2号,1989年5月31日
『宿駅制 と伝 馬(「日本近世研 究事典 」所
収)』 東京 堂出版,1989年6月30日
『舞阪町史 ・上巻(363～749ペー ジ)舞
阪 町,1989年9月30日
『可睡斎史料 集 ・第 一巻(共 編)」思文閣
出版,1989年10月5日
『今切 関所 にお ける海辺 改 め制度 』文学
論叢92号,1989年12月25日
『近世交 通史研究 』私学研 修115・116号
1989年12月25日
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学会および研究会報告
〔愛知教育大学地理学会〕1989年6月18日
「岐阜県東部の人力摯について一その使
用法 と黎耕発達史上の位置づけ一」
有薗正一郎
〔東京外国語大学アジア ・アフリカ言語文
化研究所主催シンポジウム〕 「近代内モン
ゴルの史料 と研究動向」テーマ 『資料 日
中戦争期阿片政策』の編集 と蒙彊政権関
係文書,1989年6月30日 江口 圭一
〔日本地質学会年会〕1989年5月5日茨
城大学 「西欧における鉱物概念の成立」
沓掛 俊夫
〔フランス革命200周年記念シンポジウム〕
1989年9月15日YWCA会館(フ ラン
ス ・レジスタンス博物館長アンドレ ・ト
レ氏を迎 えて)日 本側報告 「フランス革
命 ・レジスタンスと日本の市民社会」
斎藤 勇
〔岐阜県歴史資料保存協会15周年記念総会〕
1989年5月25日講演 「神田孝平につい
て」
〔綜合郷土研究所主催 シンポジウム〕1989
年7月23日 「近世地方文化を考える一
文化を担った人々一」報告 「地方知識人
の把之方一三河を例に一」 田崎 哲郎
〔歴史地理学会〕1989年5月28日城西大
学 「城塞都市の形成 と挫折」
千葉 徳爾
〔環境アセスメン トセミナー〕1989年1月
「森林資源 と林業経営」(シ ンポジウム
「水源林を科学する」)
〔琵琶湖研究所セ ミナー〕1989年3月 「
山村の淘汰 と社会的空 白地域」
〔奥三河サ ミット〕1989年3月 「奥三河
経済の現況 と転換の方向」
〔奈良県集成材工業組合研究会〕1989年3
月 「集成材の需要実態 と需要動向」
〔愛知県市町村企画課長会議〕1989年3月
「三河山間地域における新たな観光 ・保
4
養 ・リゾー ト振興の方向について」
〔日本地理学会土地利用作業部会〕1989年
4月 「高度経済成長期以後における林
野利用の再編成」
〔日本地理学会人文地理学会合同大会 シン
ポジウム〕1989年11月「林業不況下 に
おける林野利用の再編成」 藤田 佳久
〔日本語語源研究会〕1989年4月9日 京
都宝町御池 「藻光 ビル」 「御所言葉 と語
源」 堀井令以知
〔中部 日本語教育研究会〕1989年5月6日
「愛知大学短期大学部留学生別科の日本
語教育一実践例 と問題点一」
間瀬 惇
〔日本茶業技術協会〕1989年11月7日「
鉄観音茶の製法について」 松下 智
〔PGEX〕1989年9月30日「豊川上流
域の水理幾何」 宮沢 哲男
現地調査
〔人力摯に関するききとりおよび計測〕
1989年8月19日～22日 秋田県能代市
7月11日 愛知県一宮町8月29日 ～9
月1日 愛知県稲武町9月30日 ～10月
1日 岐阜県加茂郡～恵那郡一帯
〔ヒガンバナ自生密度の計測〕1989年9月
22日～25日 豊川流域
参加者 有薗正一郎所員
〔楢川村民俗調査〕1989年5月・8月 長
野県木曽郡
〔海民の移動形態の研究〕1989年5月・7
月 香川県金比羅宮
〔入浴慣行の調査〕1989年9月韓国 ソウ
ル市近辺
〔水の文化研究調査〕1989年8月島根県
桜江町
〔ネパールの漁労民の調査〕1989年12月～
1990年1月ネパール東 ・西部地域
参加者 印南 敏秀所員
〔社会学科社会調査実習〕1989年9月29日
～10月2日 湖西市古見地区 ・同梅田地
区 ・舞阪町砂町地区
参加者 交野 正芳所員
〔二村山〕1989年11月10日豊明市
参加者 久曽神 昇所員
〔天竜峡花 こう岩体の地質調査〕1989年1
月～12月の間15日間 佐久間湖周辺
〔比良花こう岩体の地質調査〕1989年8月
18～21日滋賀県比良山
参加者 沓掛 俊夫所員
〔秋山郷民具調査〕1989年6月24日～26日
新潟県南魚沼郡秋山郷(津 南町)及 長野
県下高井郡堺村
〔狩猟文書調査〕1989年8月1日 栃木県
上都賀郡粟野町下永野
〔民家調査〕1989年8月3日 東京郡西多
摩郡日の出町玉之内
〔狩猟伝承調査〕1989年8月18日～20日
福島県南会津郡桧枝岐村
〔奥の細道自然歩道(環 境庁)調 査〕1989
年11月5日～6日 岩手県花巻市玉山村
〔積雪地民具調査〕1989年11月23日～25日
福井県福井市,大 野市,朝 日村穴馬
参加者 千葉 徳爾所員
〔豊根村育林史調査〕1989年1・2・3・
7・8月 豊根村
〔豊川流域総合調査〕1989年7・9・12月
豊橋 ・豊川 ・一宮 ・新城 ・鳳来 ・設楽の
市町村
〔朝鮮半島林野利用関係調査〕1989年8・
9月 北海道
〔東亜同文書院中国旅行関係調査〕1989年
1.2.3.4.5.6.7.8.9・
10・11・12月東京 ・長崎ほか
〔集成材需要関連調査〕1989年10月奈良
県橿原市
参加者 藤田 佳久所員
〔明前茶調査〕1989年4月9日～14日 中
華人民共和国江蘇省蘇州市東山 ・南京市
〔鉄観音茶調査〕1989年10月5日～10日
(5)
中華人民共和国福建省安漢県
〔三 ・信 ・遠山茶調査〕1989年6月12日～
13日 静岡県磐田郡佐久間町1989年8
月25日～26日 長野県下伊那郡阿南町
参加者 松下 智所員
〔豊川の水質(全 域)〕1989年8月7日～
8月10日 全域
〔豊川の水質(時 間変化)〕1989年9月26
日～27日 田口
参加者 宮沢 哲男所員
シンポジウム
メインテーマ 近世地方文化を考える
一文化 を担った人々一
日時 平成元年7月23日(日)愛知大学記念
会館
論題1「 門人帳 をめぐって」
平野 満氏(明 治大学)「 吉田長淑(蘭
馨堂)門 人の拡が り」
青木歳幸氏(長 野県皐月高校)「 信濃の
蘭学塾入門者について」
田崎哲郎氏(愛 知大学)「 地方知識人を
どう把 えるか一三河を例 に一」
II「地方文化の諸相」
高橋 敏氏(歴 史民俗博物館)「 村の文
化一北関東の俳譜結社一」
頼 棋一氏(広 島大学)「 在郷町の文化
一安芸国竹原の場合一」
尾藤正英氏(川 村学園女子大学)「 近世
社会の特色一文化の普及につ
いて一」
III討 論
w懇 談 会
懇話会
田村 均所員(本 学講師)
テーマ 「愛知の産業革命 と三河の水車紡
績」
日 時 平成元年10月28日ω 愛知大学記
念会館第一会議室
(6
平成元年度研究組織 〔所 長〕 田崎 哲郎
〔所 員〕 有薗正一郎
井野口 孝
交野 正芳
黒柳 孝夫
沢井 耐三
玉井 力
樋口 義治
藤田 佳久
渡辺 和敏
(非常勤所員)
安藤万寿男
久曽神 昇
佐野 賢治
巽 俊雄
夏目 隆文
松下 智
市野 和夫
印南 敏男
木下 忠
見城 幸雄
杉本 一郎
田村 均
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 正
大礒 義雄
黒柳 晴夫
島本彦次郎
千葉 徳爾
芳賀 陽
稲垣不二麿
江口 圭一
沓掛 俊夫
斎藤 勇
田崎 哲郎
間瀬 惇
福田以久生
宮沢 哲男
小沢 耕一
後藤 和夫
鈴木 太吉
津之地直一・
堀井令以知
〔運営委員〕 (庶務)
(企画)
(資料)
(編集)
樋野 芳雄
玉井 力
藤田 佳久
黒柳 孝夫
〔事務委託〕 竹内 さちよ
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